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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - XVIII : LEONARD DE SELLIERS DE MORANVILLE 
Met L. DE SELLIERS hebben we na GERBOSCH een tweede kunstenaar uit de directe vrien-
denkring van Jan DE CLERCK. 
DE SELLIERS werd anno 1853 te Sint-Joost-ten-Node geboren. Omstandigheden die ons niet 
gekend zijn, brachten hem naar Oostende, Torhoutse Steenweg 308, later 88. 
Zijn naam wijst op adellijke afkomst; wat zijn hoofdbezigheden waren en waar hij ar-
tistieke opleiding ontving, is me voorlopig niet bekend. 
In 1913 stelde hij tentoon in het Salon van de "Cercle Artistique d'Ostende", de kring 
die in november 1908 door Jan DE CLERCK werd gesticht. 
Hij exposeerde er volgende 5 werken, alle aquarellen : "Oud straatje te Ieper", "Oude 
toren te Mechelen", "Ruïnes van het parlement te Mechelen", "Sous-bois te Tervuren" en 
"Inkompoort van een hoeve" (1). 
L. DE SELLIERS deed ook mee aan het Salon 1914 te Spa en wel met "Eerste sneeuw" 
(gouache) & "Hoekje te Ieper" (aquarel) (2). 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef L. DE SELLIERS in Engelend. Hij deed er mee 
aan de beroemd geworden "Belgian Exhibition of Modern Art" te Kingston-upon-Thames 
(1915) (3) met "Slip-Shoe Street te Reigate" en "Interieur" (3). 
411 	 Voor U.O. II bezat het Museum van Oostende twee aquarellen van L. DE SELLIERS 
"Slopje te Mechelen" (75 x 29 cm) en "Oude Toren" (74 x 78 cm; gekocht door de stad 
in 1924). 
Van 2 tot 21 juli 1931 was DE SELLIERS met 5 aquarellen vertegenwoordigd in een ten-
toonstelling van marineschilderingen in de Galerij "Studio", Adolf Buylstraat 36 te 
Oostende. Daarnaast hing er werk van James ENSOR, Door BOEREWAARD, Carol DEUTSCH, 
Oscar CORNU, Jef DE BROCK, Armand DELWAIDE, Julien GENOT, Felix LABISSE, Leon SPIL-
LIAERT, Louise SEGHERS, Maurice SEGHERS, Edmund TEMPLER, Gustave VAN HESTE & Willem 
VAN HECKE. 
DE SELLIERS' aquarellen hadden volgende titels: "Kalme zee", "Boot op het strand", 
"In de duinen", "Marine", "Duinen te Oostduinkerke". 
N. HOSTYN 
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i LIDGELD 1982 
Onze leden worden vriendelijk irerzocht - voor zover ze dit nog niet deden - zich in 
orde te stellen met hun lidmaatschapsbijdrage voor 1982. (Hierbij vindt U een stor-
tingsbulletin. 
Het lidgeld bedraagt : Aangesloten lid : 	 250 F 
Steunend lid 	 500 F 
Beschermend lid : 	 minstens 1.000 F 
We schreven reeds dat er niet meer zal rondgegaan worden met de lidkaarten. 
Leden die hun lidgeld vóór 1 januari a.s. niet vereffenen, zullen voorlopig althans, 
geen tijdschrift meer ontvangen. De kosten liggen te hoog ! 
G.V. 
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